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米国ナショナルアカデミーズの機構のひとつである米国研究評議会（NRC）は、米国の 212大学院の
62分野にわたる「米国におけるデータに基づく研究博士プログラムの評価」を実施した。評価のために、
博士課程プログラムの幅広い側面に関する 20項目のデータが収集され、複数の手法により評価が行われ
た。NRCはこの評価報告書について、総合的なランク付けは不可能であるとし、いずれのプログラムが
ベストであるといった結論は示していない。評価結果はすべて電子化されてホームページに掲載され、大
学関係者が自身の大学のプログラムの特性の理解に役立てるなどの利用が想定されている。また、この
評価は入学希望者等に対する情報源にもなっている。
米国ナショナルアカデミー ズの機構のひとつである米
国研究評議会（National Research Council：NRC）は、
米国の 212 大学院の 62 分野にわたる 5,000 を超える
博士課程プログラムの評価として「米国におけるデータ
に基づく研究博士プログラムの評価」を実施した 1）。
NRC は、30 年前からこの種の評価を実施しており、
前回は 1995 年に報告書として冊子が刊行されている。
NRC は、この評価の実施のために、呼びかけに応
えた 212 の大学院を対象として、2006 年秋から 2008
年春までにデータの収集を行った。ISI 社（現在の
Thomson Reuter 社）の学術論文の出版および引用の
データ（人文学を除く）なども加え、以下の計 20 項目
のデータを収集した。
【20 項目のデータ】
該当教員あたりの学術論文数、学術論文あたりの
引用数、グラントを獲得している教員の比率、学際
研究分野の教員の比率、非アジア系マイノリティー
の教員の比率、女性教員の比率、該当教員あたり
の受賞数、平均 GRE（大学院進学適性試験）スコア、
全額経済的支援を受けている初年度学生の比率、
外部資金を得ている初年度学生の比率、非アジア
系マイノリティー 学生の比率、女子学生の比率、外
国人学生の比率、2002 ～ 2006 年の平均博士数、
一定期間内に博士号を取得できた者の比率、フルタ
イムおよびパ トータイム学生の学位取得までの期間、
研究上の地位を有する学生の比率、学生の研究ス
ペ スー、大学院学生対象の健康保険制度の有無、
学生活動機会の数
収集されたデータは、教員への質問に基づくプログ
ラムの全体に対する評価（2 種類）に加え、研究活動・
学生に対する支援や学生のアウトカム・教育研究環境
の多様性、といったそれぞれ異なる観点からの評価結
果としてとりまとめられた。
プログラムの全体評価とは、収集された 20 項目の
データについて、相対的な重要性を導き出し、その結
果に基づきそれぞれのデータに重み係数を乗じて再集
計することにより評価を行うもので、「調査に基づくラ
ンキング（survey-based rankings）」と「回帰分析に基
づくランキング（regression-based ranking）」という二
つの手法が採られている。前者は、各教員に対して
20項目のデータの中で大学院プログラムとしてより重要
と思われる項目は何かという質問をすることにより、そ
の重み係数を決定している。後者は、教員が専門とす
る分野の中から無作為に選んだ 15 のプログラムに 1
～ 6 の評価を付してもらい、その総体的な集計結果と
20 項目のデータの相関により重み係数を決定している。
さらに、研究活動・学生に対する支援や学生のアウト
カム・教育研究環境の多様性についても、20 項目のデ
ータから関連する項目が再集計され、評価が示されて
いる。
ただし、NRC は、この評価について、総合的なラン
ク付けを行うことは不可能であるとし、いずれのプロ
グラムがベストであるといった結論は示していない。
今回の評価結果はすべて電子化され、報告書およ
び Excel スプレッドシ トーのデータの形でアカデミー の
ホームページに掲載され、購入または無料ダウンロー
ドが可能となっている。例えば、大学関係者による自
身の大学のプログラムの特性の理解に役立てる、など
の利用が想定されている。また、大学院案内機関であ
るPhDs.org も、NRC から独立した形でこのデータに
基づいた情報を提供しており、大学院入学希望者等に
対する情報源になっている。
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